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Prikazi i kritike
gacijeg su znacaja. Buduci da
se iztrazivanju vjerovanja u nas
posveeuje nesto manja paznja, to
je vredniji prilog Radmile FiIipo-
vic-Fabijanic - »Verovanje u ku-
rativnu moe kultnih grobova Srba
i Hrvata u Bosni i Hercegov,ini«.
Svoj je interes autorica usmjerila
na vjerovanje u moe natprirodnih
sila nekih umrlih osoba (poznatih,
istaknutih, vee za zivota svetih Hi
pak sasvim anonimnih), koje dje-
luju ozdravljujuce. PrateCi ovu po-
javu od srednjeg vijeka do danas,
pokaza10 se kako su neki od tih gro-
bova djelovaU kao kultna mjesta
stoljeeima, dok je kod drugih tra-
janje kulta bilo krace, sa slabij,im
ili jacim intenzitetom. Istrazivanje
ove pojave autorica je razmotrila i
u odnosu prema etnickoj pripadno-
sti stanovnistva.
»Prilozi za historijsku topogra-
fiju gornjeg Podrinja« Vlajka Pa-
lavestre predstavljaju dio napora
koje autor provodi kao svoj prinos
osvjetljavanju povijesti nekih raz-
doblja srednjeg vijeka. U ovom slu-
caju objavljuje svoje istrazivanje
imena mjesta u blizoj okolici Foce,
koje tretira kao reflekse nekih po-
v,ijesnih dogadanja. Pri tom se kri-
ticki osvrce i na vee postojece ra-
dove iz tog podrucja.
Aleksandra MuraJ
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogra-
du, knjiga 39-40, glavni i odgovorni
urednik dr Slobodan Zecevic, Beograd
1976, 377 str. i 1 karta.
Ovaj broj Glasnika izasao je u
godini kad se navrsilo sedamdeset
i pet godina po,stojanja i rada Etno-
grafskog muzeja u Beogradu. Zbog
toga je prvi dio knjige posvecen
tom jubileju. U njemu je objavljeno
rjesenje Saveta Etnograskog muzeja
o formiranju Odbora za proslavu
nakon kojeg slijedi clanak tadasnjeg
direktora dr. Slobodana Zeceviea
Sedamdeset pet godina postojanja i
rada Etnografskog muzeja u Beo-
gradu. 0 historijatu i djelatnosti
govori sazeto, jer su iscrpni prilozi
o radu Muzeja objavljivani pret-
hodnih godina prilikom proslava
ranijih obljetnica. Kako je iste go-
dine pala i pedes eta godisnjica
GIasnika, clanak Milice Boskovic-
-Matie Pedeset god ina GIasnika Et-
nografskog muzeja u Beogradu oba-
vjeseuje 0 izdavackoj djelatnosti
Muzeja, 0 dvije faze u izdavanju
Glasnika (1926-1940, 1953-1976), 0
urednicima, 0 znacajkama nove se-
rije u odnosu na predratne brojeve
Glasnika, te 0 bogatoj razmjeni
Glasnika sa srodnim izdanjima u
zemlji i inozemstvu. Autorica je iz-
radila pregled saddaja prve do ce-
trdesete knjige Glasnika; clanke je
razvrstala u sedamnaest tematskih
grupa, a unutar svake grupe slijedi
abecedni popis autora. U prvom di-
jelu ovog Glasnika nalazi se jos i
popis sluzbenika Muzeja od 1901.
do 1976. godine.
Drugi dio Glasnika donosi cetrna-
est etnoloskih radova razlicite te-
matike, a napisali su ih poznati ju-
goslavenski etnolozi, vjerojatno kao




noloska klasifikacUa zbirke narod-
nog grncarstva; Milivoje Milosav-
ljevie, Razvoj grncarskog zanata i iz-
rada glinenog posuda na podrucju
severnog Banata; Jovan Trifunoski,
Navodnjavanje u Skopskoj Crnoj
Gori; Jasna Bjeladinovie, Odlike
narodnih nosnji u Podrinjskim kra-
jevima Srbije i njihovo mesto u od-
nosu na narodne nosnje Dinarskog
i Panonskog podrucja; Bratislava
Vladie-Krstie, Tlmcke dascice u Ju-
goslaviji - 0 tl!:anju sa »Dascica-
ma«, »Koturicima«, »KisiCima«; An-
gelina Krsteva, Nekoliko primera 0
medusobnim uticajima i ornamen-
tiel narodnih vezova nekih susednih
predela u Makedoniji; Zarko !lie,
Vlaka iIi vlacuga; Mirko Barjakta-
rovic, 0 jednoj savremenoj a,rbanas-
koj porodiCnoj zadruzi; Mario Pet-
rie, 0 pitanju porijekla obicaja ta-
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tauiranja kod Balkan§kih naroda;
Spiro Kulisic, Nekoliki tragovi ag-
rarnomatrijarhalne osnove u sloven-
skoj vjerskoj tradiciji; Slobodan
Zecevic, German; Milovan Gavazzi,
Balkansko-karpatslte dvojnice i pro-
blemi oko njih; Javan Vukmanovic,
Svadbeni obicaji u Gornjem i Do-
njem Orahovcu; Dorde Tesic, Model
i maketa kao izlozbeni eksponat.
U trecem dijelu Glasnika nalazi
se anotirana. bibliografija priloga 0
obrednim vatrama kod jugoslaven-
skih naroda koju je sal'!inio Ljubo-
mir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja. u Beogra-
du, knj,iga 41, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1977, 320
str.
I ovaj broj Glasnika Etnografskog
muzeja u Beogradu, kao i prethodni,
jednim je dijelom u znaku proslave
sedamdeset i pete godisnjice Mu-
zeja. U njegovom prvom dijelu na-
laze se materijali sa sve('!ane sjed-
nice Odbora za proslavu i Savjeta
Muzeja, ito: dnevni red sjednice,
refer at tadasnjeg direktora dr Slo-
bodana Zecevica s naslovom Kultur-
no-prosvetni i naucni rad Etnograf-
skog muzeja u Beogradu, govori
prilikom predaje odUkovanja mu-
zeju (Orden Republike sa srebrnim
vijencem), tekst odluke 0 pokreta-
nju inicijative za gradnju nove
zgrade Etnografskom muzeju u Beo-
gradu, te prigodni pozdravi i cestit-
ke.
Nakon toga slijedi govor dr. Pet-
ra Vlahovica, odrian prilikom otva-
ranja izlozbe »Narodne nosnje Ju-
goslavije«, jedne od devet izlozbi
koje je Etnografski muzej u Beo-
gradu postavio u svojoj jubilarnoj
godini. 0 svim tim izlozbama iz-
vjestava Radmila Lazarevic u pri-
logu Iz!ozbe Etnografskog muzeja u
1976. godini. 0 cjelokupnom pro-
gramu i akcijama u toku proslave
pise Tatjana Zec, a Lj,iljana Certic
osvrce se na razvoj muzeoloske do-
kumentacije u Etnografskom mu-
zeju u Beogradu. Zatim slijede bio-
grafije i bibliografije bivsih direk-
tora muzeja (bibliografije nekih od
njih objavljene su ranije, pa je na
njih samo upozoreno).
U ovom Glasniku zabiljezena je i
proslava sedamdesete godisnjice Ka-
tedre za etnologiju Filozofskog fa-
kulteta u Beogradu; kratak tekst 0
toj proslavi napisao je prof. dr.
Mirko BarjaktaroviC. Povodom sez-
deset i pete godine zivota i cetrde-
sete godine strucnog i znanstvenog
rada profesora Barj aktarovica ob-
javljena je njegova biografija i bi-
bliografija (kronoloska).
Pod naslovom Studije i cianci ob-
javljena su cetiri rada: Petar Vla-
hovic, Migracioni procesi i etnicka
struktura Vojvodine; Marija Dokic,
Prilog proucavanju stanovniStva u
nekim zlatiborskim selima; Mirko
Barjaktarovic, Je Ii kod nas bilo
srodstva po imenu; Slobodan Zece-
vic, Narodne igre istocne Srbije.
U rubrici Grada nalaze se dva
priloga: J ovan Trifunovski, Groblja
i grobovi u Krivopalanackoj oblasti;
Dusan M. Cir,ic, Sedenjca i seden-
carske pesme u Luznici.
Slijede rubrike Osvrti, Hronika i
Prikazi s brojnim prilozima 0 struc-
noj i znanstvenoj Uteraturi, savjeto-
vanj,ima, muzejima i drugim rele-
vantnim temama. Na kraju se nalazi
anotirana bibUografija 0 obrednim
kolacima ,(hljebovima), koju je sa-
cinio Ljubomir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogra-
du, knjiga 42, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1978, 500
str.
Cetrdeset i druga knjiga GlasniI{a
Etnografskog muzeja u Beogradu
donosi rezultate monografskog is-
trazivanja Zajecara i njegove oko-
lice, nastavljajuci tako dotadasnja
monografska istrazivanja na pod-
